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理想气体状态模型 W Q U H 备注
等温可逆膨胀 > 0 > 0 = 0 = 0 热力学第一定律
绝热节流膨胀 = 0 = 0 = 0 = 0 总功效为 0
等压膨胀 > 0 > 0 > 0 > 0 Pv= nRT


























表 3 S-i Ge系统的熔融液体油高温缓慢冷却时的数据



















H + 0. 000 OH- - 157. 3
L i+ - 298. 3 Cl- - 276. 5
Na+ - 261. 87 Br- - 131. 2
K+ - 282. 3 SO 2-4 - 742. 0























热力学第一、二定律向多组分和组成可变体系中发生的过程演绎 非体积功条件下, 等温等压时的重要公式 dG 0










U= - p( V2- V 1 )
封闭体系, 制作体积功, 绝热过
程,外力恒定
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